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Por primera vez completes 
en la discografía española 
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Joan Sutherland, Nicola Ghiuselev, Gabriel 
Bacquier, Martina Arroyo, Dominic Cossa. 
Coros d e la Ambrosian Opera y la New 
Philarmonia. Director : Richard Bonynge 
ANNA BOLENA (Do nizetti) 
Elena Sul iotis, Marilyn Ho rne, Ni cola i Ghiaurov. 
Orquesta y Coros de la Opera de Viena. 
Director: Silvio Varviso 
FEDORA (G iordano) 
Magda Olivero, Ma ri o d el Mónaco, Tito Gobbi. 
Coros y Orquesta de la Opera de Montecarlo. 
Director: lamberto Gardelli 
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Reposición de 
la ópera en cuatro actos 
texto de Eugène Scribe ; 
Emile Deschamps, música de 
Giacomo Meyerbeer. 
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pnmer acto 
Una sala en el castillo de Nevers 
El Conde de Nevers reúne a varios amigos para celebrar 
una cena. Falta aún un comensal, el hugonote Raoul de 
Nangis. La sorprendente invitación a este última provie-
ne de la polltica del Rey de Francia, que solicita a sus 
súbditos se llegue a una conciliación entre católicos y 
protestantes, dadas las tirantes relaciones existentes en-
tre los que pertenecen a ambas religiones. 
Al llegar Raoul es acogido cortésmente, pero no sin 
cierta reserva, que se acentúa cuando maliciosamente Ne-
vers le pide revele a los reunidos sus últimas aventuras 
galantes. Raoul confiesa estar enamorada de una joven 
a la que defendió de un grupo de estudiantes que la mo-
lestaban. pero de la que ignora todo, inclusa su nombre. 
La conversación se interrumpe por la llegada de Marcel , 
anciana siervo de Raoul y del que ahora es escudero. 
Marcel esta Inquieto y disgustada de que su amo frecuente 
amistosamente a caballeros católicos. 
Marcel es reconocido como uno de los mas aguerrides 
y fieros combatientes en el ataque de los hugonotes al 
fuerte de la Rochelle. Los presentes le invitan a beber 
con ellos, lo que rehúsa el escudero quien en cambio 
acepta cantar una canción a exhortación de su jefe y la 
que entona es una diatriba .. contra los papistas y el 
s ex o infernal • . 
Se adelanta un criada, que indica a Nevers que una dama 
desea hablarle; se trata de Valentina de Saint-Bris. Desde 
la estancia donde se hallan reunidos los caballeros, Raoul. 
que observa a la dama que va a hablar con Nevers, la 
identifica como la ignorada joven a la que defendió y que 
tanta impresión le causó. Al verla en aquel ambiente y re-
clamando a Nevers, le hace creer que existe entre ambos 
una relación amorosa. Este equívoca producira, según se 
vera, funestas consecuencias. 
En realidad la suposición de Raoul no esta fundada, lo 
que se averigua por palabras del propio Nevers, que al 
regresar al lado de sus amigos relata que había pretendido 
casarse con Valentíne, pero que la Reina se oponía ter-
minantemente a esta alianza por haber dispuesto otro 
marido para la hija de Saint-Bris y por esto Valentina cum-
pliendo el mandato de su Soberana visitó personalmente 
a Nevers para explicarle lo que sucedía y rogarle la li· 
berase del compromiso matrimonial que entre ellos existia. 
Se presenta Urbaln, paje de la Reina Marguerite de Valois 
y da a Raoul un escrita que contiene el recada de que 
una dama quiere verle, pero sin revelar su personalidad. 
Raoul accede a la demanda y dejandose vendar como exije 
el escrita, después de despedirse de los reunidos, que 
lo hacen de manera muy efusiva y exagerada, sale hacia 
la cita solicitada. 
segundo ac to 
Jardín del castillo de Chenonceaux 
Marguerite aprende con satisfacción el éxito conseguido 
por la misión de Valentina. Su proyecto podra realizarse, 
pues conseguida la renuncia de Nevers, queda sin validez 
el obstaculo que privaba la boda de Valentina con Raoul, 
el caballero que había conseguido sin proponérselo ena-
morar a aquélla. La felicidad de Valentina esta sólo tur-
bada por el temor de que su padre se oponga a su en-
lace con caballero que pertenece a la odiada secta hu-
gonote. 
Llega Raoul, que no tarda en reconocer a Valentina y en 
saber porqué quiere verle con tanta urgencia. En presen-
cia de damas y caballeros de la Corte y de caballeros 
protestantes, que Urbain se ha cuidada de hacer llegar 
hasta allf para rendir homenaje a la Reina. ésta aprovecha 
la ocasión para dar a conocer al Conde de Nevers y al de 
Saint-Bris que su hermano Carlos IX la reclama a París. 
Pero antes de partir quiere exhortar a todos a que, bajo 
juramento, sellen la renovada concordia de animos, ol· 
vidando los disgustos y controversias anteriores, aña· 
diendo que como sfmbolo de esta paz tiene el honor de 
anunciar la próxima boda de una dama católica con un 
caballero hugonote. Saint-Bris, plegandose a la voluntad 
real, conduce a Valentina hacia Raoul, pero éste, creído 
de que había sido la amante de Nevers, no la recibe como 
cabia esperar y abiertamente la rechaza. Este gesto des· 
considerada e incorrecta, sirve de argumento a todos para 
manifestar su legitima ira y los propósitos de vengarse 
que anuncien Saint-Bris y Nevers. 
tercer acto 
En Paris, cerca del Sena y en el lugar conocido por «Pre 
aux Clercs» 
Estudiantes y soldados hugonotes, con sus parejas, pasean 
por el prado, animando la fiesta que se celebra con sus 
danzas y canciones. No falta la bebida que acaba de anl· 
mar a la juventud allí reunida. Pasa el cortejo nupcial de 
Valentine y Nevers. Un grupo de gitanos también acude 
a tan poblada lugar, en donde desarrollan sus danzas ca· 
racterísticas. Marcel avisa a Saint-Bris, a qulen entrega 
una carta en la que Raoul le desafia. Saint·Bris acepta el 
duelo, pero en seguida piensa con uno de sus secuaces 
la forma de transformar en mortal trampa lo que debería 
ser un duelo entre caballeros. Anochece y el lugar va 
desanimandose. Valentine, que esta al corriente de las 
perverses intenciones de su padre, al ver a Marcel se 
las comunica con el fin de que las haga llegar a Raoul. 
Poco tlempo después y antes de que Marcel haya podido 
prevenir a Raoul de la deslealtad que se ha preparada, 
acuden para la celebración del concertada desatro, Raoul, 
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Salnt-Bris y sus respectivos testigos. Poca después Mar-
cel. que esta sobre aviso y por encima de todo trata de 
proteger a Raoul, cree oir un extraño rumor y así lo dice 
en alta voz provocando la alarma de todos los reunidos; 
efectivamente un grupo de soldados hugonotes y estudian-
tes católicos enzarzados en una de tantas peleas que dia-
riamente se producfan llegan midiendo su valor y sus 
armas. Pero de improviso acude Marguerite y el respeto 
oebido a la Reina hace que los contendientes depongan 
sus armas, momento que aprovecha la soberana para re-
probar el comportamiento de ambas facciones, si bien 
tanto católicos como hugonotes aseguran obrar así por 
haber sido vilmente traicionados por los otros. Marcel 
revela ante los presentes la emboscada tendida por Saint-
Bris contra Raoul, asegurando la veracidad de la misma por 
haber sida revelada por la propia hija de Saint-Bris o sea 
Valentine. Si no bastase a Raoul la prueba de amor que 
representa de parte de Valentine su actitud a su favor 
y en contra de su propio padre, las palabras que en este 
momento le dirige la Reina le acaban de convencer, pues-
to que Marguerite le dice fue injusta al juzgar como des-
lea! a Valentine cuando la vio en el Palacio de Nevers, 
pues fue allí cumpliendo órdenes suyas y precisamente 
para poslbilitar su matrimonio con el propio Raoul. No 
obstante lo irreparable ha sucedido, ya que Saint-Bris pue-
de anunciar con •alegria feroz• que el matrimonio de su 
hija con Nevers ha sido ya celebrada. 
cuarto ac to 
Salón del palacio del conde de Nevers 
Es la noche del 24 de agosto de 1572, dia de San Bar-
tolomé. 
Valentine, trlste y desesperada por los acontecímientos 
ocurridos se ve sorprendida por la inesperada visita de 
Raoul, que convencido de la pureza de la mujer que ama 
y también de que ella le corresponde apasionadamente, 
qulere darle un último y desesperada adiós, ante los tra-
glcos acontecimientos que desgraciadamente se presa-
gian, manifestandole que de producirse desearía morir 
a sus pies. 
Se advierte el rumor que produce la precipitada llegada 
de un grupo de caballeros católicos, entre los que se en-
cuentran Nevers y Saint-Bris. Raoul tiene el justo tiempo 
de dlsimularse tras un cort inaje cuando allí llega el grupo. 
Saint-Bris explica a todos que se ha provocado una reu-
nión urgente para hacerles saber que Catalina de Médicis 
exije para liberar el país del flagelo que representan las 
diarias luchas religiosàs y el Rey esta dispuesto a dar su 
conformidad, a que como sea acaben de una vez las con-
tinuas luchas entre católicos y hugonotes, siendo la úni-
ca solución para lograrlo el exterminio total e inmediato 
de los herejes. Nevers, que se muestra conforme con la 
solución y acepta la voluntad real, quiere hacer presente 
que es su oplnión que la lucha sea debidamente prevenida 
y se celebre en campo abierto, luchando lealmente un 
bando contra el otro, ya que a su conciencia repugnaria 
hacerlo por traiclón y sin advertencia. Valentine aprueba 
el parecer de su esposo, no asi Saint-Bris que consideran-
do a Nevers infiel sostenedor de una causa sagrada lo 
hace arrestar all! mlsmo. Neutralizada la oposición de 
Nevers por su detención, Saint-Bris toma inmediatamente 
las dlsposlclones estratégicas para que su plan extermi-
nador logre el resultado que se pretende, se toma el 
acuerdo de que el principio de la persecución y matanza 
de los hugonotes sean los sones de la campana de Saint-
Germain. Para reconocerse en la algarabía que habra de 
producirse al iniclarse la acción, los católicos llevaran bien 
visible una banda blanca. Tres religiosos que asisten a la 
conjura entonan el himno ·Dios vengador• y a continua-
ción bendlcen las espadas y puñales que deberan hacer 
trlunfar su causa, que no vacilan en calificar de ·Santa•. 
Salen todos, ocasión que aprovecha Raoul para salir de su 
escondite, perfectamente enterado de la conjura que ha 
podido ver y oir personalmente. Escuchando sus nobles 
impulsos, dice a Valentina que va inmediatamente a par-
ticipar a sus amigos y correliglonarios el mortal peligro 
que sobre ellos pesa, pero Valentine le pide por el amor 
que les une y que ella en esta crucial ocasión no puede 
desoir ni dominar, que no saiga, pues ello es igual que 
dirigirse por su propia voluntad a una muerte segura. La 
declaración de Valentina inflama a Raoul, que ve con ela· 
ridad cuanto aquélla le ama y apasionadamente también, 
le explica lo que para él ha sido esta gran y desgraciada 
pasión. Se oye el lúgubre tañido de la campana que anun-
cia el inicio de la cruel exterminación de los hugonotes; 
este sonldo recuerda a Raoul los deberes de su religión 
y de su honor, y logrando desasirse del estrecho abrazo 
de su amada. huye hacla el pellgro. 
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CON EL INTENTO DE PRECISAR COMO ERA EL MOMENTO 
HISTORICO EN QUE VINO AL MUNDO LA OPERA •LES 
HUGUENOTS•. QUE HOY SE REPRESENTA, Y DE SITUAR 
EL AMBIENTE EN QUE MUSICALMENTE SE VIVIA EN TAL 
OCASION, SE FORMULA LA SIGUIENTE PREGUNTA: 
¿Qué ocurria en el mundillo musical en 1836, año 
en que se estrenó «Les Huguenots», de Giacomo 
Meyerbeer? 
Meyerbeer era a la sazón uno de los compositores ope-
risticos mas conocldos y celebrades mundialmente y, por 
decirlo asi, esta obra fue la pieza capital dentro de su 
catalogo. No tanto por las novedades musicales que en 
ella pudo introducir, sino por el rango escénico que supo 
dar a la misma, consiguiendo lo que en aquel memento se 
consideraba la mayor virtud de una •gran ópera •, casi equí· 
valente a •grand machine •, o sea mucho coro, ballet, co-
piosisimo reparto de solistas, enormes y complicades de-
corades, acción mas que dramética, tragica, guerra de 
religiones y acción política. 
El año anterior, 1835, Bellini , ya autor de obras geniales 
como •Norma•. estrena su maravillosa partitura •I Puritani • 
y en el mismo 1836 estrena Glinka, en San Petersburgo, su 
magnífica ópera • La Vida por el Zar• . 
Los músicos que a la sazón tenían éxito y predicamento 
en Europa, aparte de Meyerbeer, y sirva ello para la com-
paración, eran Berlioz, Chopin, Schumann y Liszt, así como 
los italianes Rossini , Donizetti y Bellini. 
Todos los teatres de la especialidad operística se dispu· 
taban todos los trtulos firmades por Meyerbeer, entre los 
que fueron especíalmente renombrados: •Roberto el Dia· 
blo•, · El Profeta•. •Dinorah • . y de manera preferente · Los 
Hugonotes ... al que luego se añadió •La Africana .. , que 
fue estrenada después de la muerte de su autor. 
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Acertado recuerdo y 
oportuna revisión de 
"LOS HUGONOTES" 
Ha sido muy razonable y oportuna que se incluyera el 
titulo de una ópera de Meyerbeer en la Temporada Conme-
moratlva de los CXXV años de este Gran Tea tro y aún 
mas acertado que la obra elegida haya sído •Los Hugo· 
notes•, considerada unanlmemente la obra maestra del 
músico aleman. 
Se basa mi afirmación en el constatable hecho que Meyer-
beer en la segunda mitad del síglo XIX, precisamente cuan. 
do se funda y erlje el Gran Teatro del Liceo y por tanto 
cuando comlenza el largo perlodo de su actlvidad artísti-
ca que en esta ocaslón se trata de recordar, es sin disputa 
el autor que mas éxltos consigue como músico operista. 
El/o sucede en toda Europa y de manera significativa en 
Barcelona y el Líceo, ya que al cumplirse el Siglo de 
nuestro Gran Teatro las notas estadísticas de sus cinco 
obras aqui estrenadas arrojan las siguientes cifras, altisl-
mas sl se camparan con las de sus congéneres. 
ROBERTO IL D/AVOLO 
(Representada en el Liceo por vez 
primera en 28 febrero 1851) . . . 107 representaciones 
LOS HUGONOTES 
(Aqui estrenada en 17 enero 1856) . 225 
LA AFRICANA 
(Con primera representación ·en 3 
mayo 1866) . . . . . 189 
EL PROFETA 
(Dada aquí en 31 enero 1863) 78 
DINORAH 
(Estrenada en 11 febrero 1868) 87 
O sea, un total de . . 686 representacione~ 
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Se advertira como nota curiosa que «Los Hugonotes• a/-
canzan la mas alta cota en número total de representacio-
nes y también de éxito, ya que durante mas de media sigla 
lue Ja gran ópera que se cu/tívaba en todos los escenarios 
importantes de la especialidad, tanta por su argumento 
ampuloso y melodramatico, como por el desp/iegue de 
recursos escénicos que exije y como es lógico por los va-
lores que se hallaban -al menos entonces- en su fargui-
sima partitura que como ninguna otra requeria artistas ca-
pacitadisimos para poder/a representar acertadamente. Y 
tamblén demuestra el interés que demostró por ella el pú-
blica barcelonés en Ja fecha de su estreno que se dieron 
21 representaciones de dicho titulo en la sola Temporada 
en que se estrenó. 
En camblo para ser veraz debe aceptarse que de unos cua-
renta años a esta parte, las obras de Meyerbeer han casi 
desaparec/do de los carteles de los grandes collseos líri-
cos. Algún recuerdo -pocos- para Los Hugonotes y La 
Africana, mientras sus restantes obras bríllan totalmente 
por su ausencia. 
Que el pública es voluble y tornadizo lo sabemos todos, 
que la moda reinante inlluye en todo lo artística tampoco 
puede olvldarse, pero no cabe duda que alguna razón 
debe existir para que lo que en un tiempo representa el 
cénit del apaslonamiento del pública aficionada al cabo de 
unos años pierda vigencia y quede relegada a un ostra· 
cisma realmente hlstórico un creador que a/canzó la 
fortuna mas clamorosa que se recuerda en la historia del 
teatro musical, Meyerbeer lue rival artística de Rossini y 
casi siempre su vencedor y no digamos de Mozart cuyas 
obras delicioses, aparentemente sencillas y faci/es, pero 
que resumen el mllagro de la belleza absoluta, tampoco 
pudo en aquelles fechas resistir la comparación con las 
óperas de Meyerbeer. 
No fa/tan quienes aseguran que el éxito pública del judío 
Meyerbeer estaba altamente inlluenciado por el apoyo que 
slempre profesan a los suyos los adeptos a tal religión, 
tamblén fe ayudó en sus triunlos la corriente opinión de 
que se trataba de un música «docta•. de un gran talento 
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musical, só/o capaz de producir grandes óperas históricas 
lo que era en aquet tiempo del mayor agrado de los audi-
tories y se llegó a afirmar que aunque cultivaba Ta ópera 
unas veces alemana, otras veces italiana y otras francesa. 
era como buen a/eman el verdadera sucesor de los colosos 
germanos Bach y Beethoven que había sabido interesar 
a todo el cuito púb/1co europea lo que no consiguieron en 
vida aquellas enormes figuras-arüsti.cas. 
Encontrar buenos y sensacionales aquellos complejos ope-
rones históricos. dentro de su complicación argumental y 
de la grandie/ocuencia de sus partituras era un claro signo 
de aguda inteligencia musical y este tímbre de sabiduria 
siempre es perseguida por el pública. 
Se ha dicho que los éxitos de otro músico aleman Richard 
Strauss unas décadas después procedian al menos en gran 
parte de idénticas circunstancias. 
Pero aparte criterfos estéticos, siempre discutibles, un pro-
fundo examen de todas /as óperas debidas a Meyerbeer 
nos lleva a la conclusión que Los Hugonotes es a la vez 
la mas selecta y emotiva partitura del autor y ademas los 
efectos expreslvos que en ella alcanza no tienen parangón 
ni similitud en sus otras obras. Los Hugonotes agraden a 
nuestra sensibilidad actual o no, son un magnifico espec-
taculo completamente al gusto de la época de su crea-
ción y el ejemplo mas palpitante de Jo que pudo ser Ja 
gran ópera histórica, con sus virtudes y defectos. 
Después de cuarenta y siete años sin figurar en los car-
teles de nuestro Liceo, parece indicadísimo reponerfa en 
la ocaslón del año Jubilar que celebramos y que esta rara 
ocasión pueda servir al pública de hoy de contacto di-
recto con una obra célebre del género y de motivo de 
serena revisión por parte del gran número de aficionados 
que actualmente existen de Jas grandes producciones líri· 
cas mundiales. 
JUAN DE VERGARA 
Logros de PHILIPS en Alta Fidelidad 
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nocional, la úluma palabra en 
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Conoza lo que ha hccho JlH]. 
LIPS en Hi-Fi ydc:KUbriró oodo 
ei placer que aún ~n'2ba la 
mú:sic:a p:an usac:d. 
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M.LlDRCA 
RAMBLA DE CATALUI\lAt6 
le ofrece 
la nueva colección 
RODI ER 
PARIS 
TRICOTS DE LUJO PARA SEÑORA 
ETAPAS Y FECHAS IMPeRTANTES EN LA 
VIDA Y EN EL ARTE DE GIACOMO MEYERBEER 
1791 El 15 de septiembre nace en Berlín, hijo de un rico 
banquera judío, siendo su auténtico nombre Jakob 
liebmann Beer. Cuando, mas tarde, entró en posesión 
de la herencia de un rico pariente llamado Meyer, 
adoptó el apellldo de Meyerbeer. 
1800 Obtiene notables éxitos como precoz pianista. 
1810-1813 Todavía en su período de estudios estrena la 
cantata •Gott und die Natur• y las óperas •Jephtas 
Gelubde• y · Aitimelek•. 
1813-1815 Pasa estos años en París y Londres. 
1815-1824 Por consejo de Salieri acude a ltalia para com-
pletar su formación musical en Venecia y allí trans-
formó completamente su estilo, haciéndolo totalmen-
te italiana y componiendo algunas óperas que obtu-
vieron facil éxito (•Romilda e Costanza•, •Semirami. 
de riconosciuta•. ·Emma di Resburgo•, ·Margherita 
d'Angiú• , •L'esule di Granata• e ·11 crociato in 
Egi tto•). 
1824 Se entrevista en Berlín con su compañero de estudios 
Karl M. von Weber, quien le insta a abgndonar el 
estilo italiana en su producción. Durante seis años 
deja de componer. contribuyendo a ello diversas cau-
sas de tipo familiar. 
En este período adopta para siempre la traducción 
al italiano de su nombre de pila. 
1826 Fija su residencia en París, en donde permanecería 
hasta 1842, descubriendo su camino como cultivador 
del melodrama histórico y adaptando sus característi· 
cas al gusto del público francés por la Jlamada •gran 
ópera•. con un estilo (según Riemann) aleman por 
su armonia, italiana por su melodia y francés por el 
ritmo. 
1831 Estrena en la Opera de París su primera ópera de 
gran éxito, ·Robert le Diable•. basada en la historia 
del joven duque Roberto de Normandia, que estaba 
poseldo del Diablo y fue salvado por el amor sacrlfi· 
cado de una mujer. 
1836 Estreno en Paris de •Les Huguenots• , superando el 
éxito de todas sus obras anteriores. 
1842 A raíz de las representaciones de •Les Huguenots• 
en Berlin es nombrada Generalmusikdirector de aque-
lla ciudad por Federico Guillermo IV de Prusia, pero 
continúa reallzando frecuentes visitas a París, en don-
de es elegida miembro del Instituta de Francia. 
1849 Habiendo regresado a Paris estrena, el 16 de abril. 
•Le Prophète•, basada en la historia de Johannes de 
Leyden y los anabaptistas de Münster en 1535. 
1854 Estrena en París •L'Etoile du Nord•. ópera que reúne 
buena parta de la música compuesta para · Das 
Feldlager in Schlesien•. estrenada en 1844 en Berlín. 
1859 Estrena en París • Dinorah • o •Le pardon de Plaer-
mel •. 
1864 El 2 de mayo fallece en Paris. en plena celebridad 
mundial. 
1865 Se estrena el 28 de abril • L'Africaine•, comenzada 
en 1838 y a la que Meyerbeer consideraba su mejor 
obra. 
LOS HUGONOTES 
RICHARD BONYNGE. - Orquesta New Philarmonia y Ambrosian Chorus. 
DE CCA. 
Martina Arroyo, Joan Sutherland, Huguette Tourangeau. Anastaslons 
Vrenlos. Gabriel Bacquler, Dominic Cossa. Nicolal Ghiuseiev. 
NOTAS: 
A) Esta relación comprende solamente grabaclones completes. 
8) El ordon que figura en cada grabación es el slgulente: Maestro 
Director. orquesta y coros, casa editora y, a contlnuaclón. los 
princlpaies lntérpretes. 
C) Esta noticia dlscogrMica no tlene caracter publlcitarlo . 
l NOTICIARI O 
e Esta noche tiene lugar la esperada reposición de la espec-
tacular ópera de Meyerbeer " Los Hugonotes··. no representa· 
da en este Gran Teatro desde 1932, donde fué durante mucho 
tlempo la obra més representada. La dirección musical CO· 
rre a cargo del Maestro lno Savini y la escénica la ostenta 
el reglsta Jean. Jacques Etcheverry. En el reparto figuren 
admirades artistes ya ventajosamente conocidos de nuestro 
públlco, como las sopranos Enriqueta Tarrés y Angeles Cha· 
morro, el tenor Bernabé Marti y los bajos Justino Diaz y 
Manfred Schenk, presentandose en nuestra ciudad la famosa 
soprano ligera francesa Christlane Eda.Pierre y el baritono 
ltaliano Mario D'Anna. 
e El próximo viernes, dia 26, en función correspondiente sl 
turno B, se ofreceré otra reposición del maximo interés, la de 
"Ana Bolena" de Donizetti. que fué la primera ópera que se 
cantó en este Coliseo, el 17 de abril de 1847, y que falta de 
nuestras Temporades desde 1947-48 CCentenario del Teatro>. 
En esta ocaslón seré dirigida por un especialista del "bel 
canto", el Maestro Cario F. Cillario, y cuidara de la d irecclón 
escénlca Enrlco Frlgerio. 
e Con " Anna Bolena" se presentaran en España tres jóvenes 
y merltislmos artistes, que en eus primeres actuaciones en 
centres llrlcos de lmportancia, han logrado la mas favorable 
de las acogldas: la soprano griega Vasso Papantoniou y el 
tenor y el bajo Italianes Beniamino Prior y Maurizio Mazzlerl, 
completéndose el cuarteto protagonista con la reapariclón de 
la mezzo-soprano Blanca Berinl, tan recordada aquí por sus 
intervenclones en "Roberto Devereux" y "Un Ballo in mas. 
eh era". 
e Los próxlmos sabado y domingo se representaran por 
segunda vez, respectivamente, "Los Hugonotes" y "Ana Bo· 
lena" y el martes, dia 30 se ofrecera otra reposlcion esperada 
con gran Interès: la de "La italiana en Argel", de Rossinl. 
PROXIMAS FUNCIONES 
Viernes, 26 de noviembre 1971, noche a las 9,30 
1.• de propiedad y abono a noches. Turnos B y Extraordinario 
REPOSICION de 
ANA BOLENA 
dc Gaetano Donizctti 
por Vasso Papantoniou, Blanca Berini, Enid Hartle, Beniamino 
Prior, Maurizio Mazzieri y Enrique Serra. 
Mtro. Director: Cario F. CILLARIO 
Dtor. Escena: Enrico FRIGERIO 
Sabado, 27 de noviembre 1971, noche a las 9,30 
8." de proplcdad y abono a noches. Turno C 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
LOS HUGONOTES 
de Giacomo Meyerbeer 
por los mlsmos intérpretes de esta noche. 
Domingo, 28 de noviembre 1971, tarde a las 5,30 
3.• de propiedad y abono a tardes. 
SEGUNOA REPRESENTACION de 
ANA BOLENA 
por los mlsmos intérprctes del viernes día 26. 
Martes, 30 de noviembre 1971, noche a las 9,30 
9.• de propiedad y abono a noches. Turnos A y Extraordinario 
REPOSICION dc 
LA ITALIANA EN ARGEL 
D .. L.: B. 35.332·1967 • ARTES GRAF ICAS KLEIN. tel. 27119 31, Barcelona 
AVISO. Dentro de la sa la de este Gran Teatro estd probibldo oblener rrgfstros 
o cl ntas rnagnetolóntcas, asr como reallzar fotogral!as o lilmar escenas de 
los espectdculos que se representan, o d el público que asisle a los mlsmos 
Prohibida la reproducclón total o parcial de los textos de este Programa 
¡ Imborrables recuerdos ... 
para aíesorar ... ! 
~nHAN 'f"Kl\THO DIU., LICI,~O 
CXXV ANlVImSAIUO 
37 de los m'• grandes c.nlantes que han pasado por su hisrórica aala, 
represeoredoa por una de aus mú aplaudídas interpretaciones, en espléndido 
ALBUM·COFRE DE TRES DISCOS de larga dunción, acompalladoa por 
LUJOSO FOLLETO lLUSTRA DO. con un sabroso resumen hisrórico especial· 
mante eacrito por el musicógralo barcelonés D. JOSE M.• COLOMER PUJOL 
Puede adquirirlo HO Y MI SM O en el 
vestlbulo del Te al ro , y cualquier dia 
en TO D A S las liendas del ramo. 
Una Compañía del Grupo EMI. 
A la vanguardia mundial en electróni· 
en, discos y medios de entretenimiento. 
Talleres Huguet,s.l. 
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Pullman: colonia 
para hombres 
PRE SHAVE • AFTER SHAVE • CREMA DE AFEITAR • JABON 
Decorar 
es lmponer 
sa estilo 
Decorar es poner 
SHARK ~ 
papeles pintados 
